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I Z V E [ T A J 
 
Osnovniot tehnolo{ko-ma{inski proekt za pogonot flotacija vo  
rudnikot “SASA MR” M. Kamenica, sodr`i: 
 
I – Op{ti prilozi 
 
II – Tehni~ki prilozi:  1. Tehnolo{ki del 
     2. Ma{inski del 
 
 III – Grafi~ki prilozi 
 
Glaven i odgovoren proektant i odgovoren proektani na tehnolo{kiot 
del Petre Run~ev, dipl. rud. in`., dodeka odgovoren proektant na 
ma{inskiot del e Trajko Dodevski, ma{. tehn.  
Osnovniot tehnolo{ko-ma{inski proekt za pogonot flotacija e 
izraboten vrz osnova na zadadena proektna zada~a, od strana na investitorot  
Rudnik “SASA MR” - M. Kamenica, koja me|u drugoto opfa}a:  
 
Vlezni parametri za proektirawe: 
 
- Materijal za flotirawe      Pb-Zn ruda 
- Godi{en kapacitet na prerabotka na ruda    650 000 toni 
- Perspektiven godi{en kapacitet na prerabotka na ruda   1 000 000 toni 
- Efektivni rabotni denovi na pogonot flotacija  353 dena 
- Rabotni smeni       3 smeni/den 
- ^asoven kapacitet na prerabotka na ruda     91 ton 
- Perspektiven ~asoven kapacitet na prerabotka na ruda 130 toni 
 
Tehni~kata dokumentacija vo pogled na tehnolo{kiot del treba da 
opfati: 
- Voved 
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- Opis na tehnolo{kiot proces 
-   [ema na dvi`ewe na masite 
-   Presmetka i proverka na izbranata osnovna oprema 
-   Specifikacija na izbranata standardna oprema 
-   Pregled na istalirani elektromotori 
 
Vo pogled na ma{inskiot del proektnata zada~a predviduva: 
 
- Tehni~ki izve{taj 
- Dispozicija na osnovnata i pomo{nata oprema vo osnova i 
potrebnite preseci 
- Specifikacija na izbranata standardna oprema  
 
Potrebnite podlogi za proektirawe se: 
- Tehni~kata dokumentacija za nabavenata oprema 
- Tehni~kata dokumentacija za pogonot flotacija izrabotena od Metso 
 
 
Imaj}i ja vo predvid proektnata zada~a, vo koja se dadeni barawata na 
investitorot, od edna strana i Osnovniot proekt koj vrz osnova na tie 
barawa e izraboten od strana na proektantot, mo`e da se konstatira 
slednoto: 
 
- Proektantot vo celos ja po~ituval proektnata zada~a zadadena od 
strana na investitorot. Opisot na tehnolo{kiot proces, {emata na 
dvi`eweto na masite kako i presmetkata i proverkata na izbranata 
osnovna oprema se napraveni korektno i spored site normi i 
standardi predvideni za vakvi proekti.  
- Ona {to ne e dokraj jasno e efektivniot broj na rabotni denovi na 
pogonot flotacija, koj od strana na investitorot e zadaden na nivo od 
353 dena. Smetame deka tolkav broj na efektivni rabotni denovi e 
preoptimisti~en za vakov tip na tehnolo{ki procesi i ne 
korenspondira so ona {to prestavuva op{to prifatena norma, koja se 
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dvi`i okolu 300 rabotni dena. Ednostavno, kaj vakvite tehnolo{ki 
procesi, neophodna e potrebata od vremenski cikli~no rasporedeni 
planirani  zapirawa, poradi kontinuirani proverki i remontni 
zafati, ako se saka optimalno vodewe na procesot i izbegnuvawe na 
pojava od neplanirani havarii, koi ~esto pati mo`at da go isfrlat 
pogonot od upotreba podolg vremenski period. Vpro~em i zadadeniot 
~asoven kapacitet na prerabotena ruda od 91 ton kako i zadadeniot 
perspektiven ~asoven kapacitet od 130 toni ne korespondiraat so 
brojot na efektivni rabotni denovi. Imeno, ~asovniot kapacitet od 
91 ton odgovara na 297,6 efektivni rabotni denovi za zadaden 
godi{en kapacitet od 650 000 toni prerabotena ruda, dodeka 
perspektivniot ~asoven kapacitet od 130 toni odgovara na 320 
efektivni rabotni denovi za zadaden perspektiven godi{en 
kapacitet od 1 000 000 toni. Poradi seto ova o~igledni se 
neusoglasenostite kaj pojdovnite proektni parametri, koi treba da 
bidat unificirani i usoglaseni vo site proekti, koi gi tretiraat 
poodelnite delovi od kompletniot tehnolo{kiot proces ( proces na 
drobewe i prosejuvawe, proces na melewe i klasirawe, reagensno 
oddelenie, proces na kondicionirawe i flotirawe, izgradba na 
jalovi{te i t.n.); 
- Vo odnos na izvr{enata presmetka i proverka na izbranata oprema od 
strana na proektantot, koja opfa}a, bilans na masite za kapacitet od 
91 ton/~as i 130 toni /~as, kako i presmetka na vremeto na 
kondicionirawe, presmetka na vremeto na osnovno i kontrolno 
flotirawe i vremeto na pre~istuvawe kako na olovnite taka i na 
cinkovite minerali (dadeni vo tabela 1), mo`e da se konstatira deka, 
od strana na investitorot,  istata e izvr{ena sosema korektno vo 
odnos na izbranata i zadadena oprema. 
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Tabela 1 
 V r e m e  (min) 
Pb - flotirawe Zn - flotirawe 
za 91 t/h za 130 t/h za 91 t/h za 130 t/h 
Kondicionirawe 6,44 4,51 15,91 9,41 
Osnovno 
flotirawe 
18,95 13,26 19,55 13,69 
Kontrolno 
flotirawe 
9,04 6,33 9,80 6,86 
I    – pre~istuv. 
II  – pre~istuv. 
III – pre~istuvawe 
20,67 
24,39 
16,37 
14,47 
17,07 
11,46 
17,36 
21,71 
11,51 
12,15 
15,19 
10,17 
 
Ona {to nedostasuva i {to e neophodno, za da se konstatira dali 
dobienite vrednosti za vremeto na kondicionirawe, osnovno i 
kontrolno flotirawe kako i vremeto na prvo, vtoro i treto 
pro~istuvawe na olovnite i cinkovite minerali zadovoluvaat, se 
zadadenite vrednosti za ovie parametri, koi treba da gi obezbedi 
investitorot vrz osnova na prethodni laboratoriski ispituvawa. 
Imeno postojat pove}e optimizacioni tehniki kako Gradientnata 
metoda na Box i Uilson, Simpleks metodata, Metodata na slu~ajno 
prebaruvawe i dr., koi vo laboratoriski pa i industriski uslovi 
mo`at da dadat izvonredni rezultati vo pogled na optimizacijata na 
poodelnite parametri na tehnolo{kiot proces. Vo nedostatok na 
vakvi relevantni podatoci, mnogu e te{ko da se dadat soodvetni 
konstatacii za dobienite rezultati vo odnos na presmetanite 
vremiwa na kondicionirawe, osnovno i kontrolno flotirawe i 
pro~istuvawe za olovnite i cinkovite minerali. Kako {to mo`e da se 
vidi od prethodnata tabela, dobienite vrednosti vo odnos na 
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~asovniot kapacitet prili~no se razlikuvaat, {to e normalno koga se 
ima predvid deka presmetkite se vr{eni vrz osnova na ednakva 
specificirana oprema. Me|utoa vo realni uslovi, maloto ili 
prodol`eno vreme na kondicionirawe, osnovno i kontrolno 
flotirawe i pre~istuvawe, mo`e da vlijae mnogu negativno vrz 
dobienite rezultati, pred se, vrz kvalitetot na koncentratite i 
iskoristuvaweto na korisnite minerali. Obi~no vremeto na 
kondicionirawe se dvi`i od 10 minutu do eden ~as pa i pove}e, dodeka 
vremeto na flotirawe se dvi`i od 5 do 10 minuti i ne{to pove}e. 
Sepak toa zavisi pred se od fizi~ko - hemiskite karakteristiki na 
sekoja surovina i bez soodvetni laboratoriski i poluindustriski 
ispituvawa te{ko e da se dadat soodvetni konstatacii. Vaka ostanuva 
mo`nosta pri pripremata na procesot za kontinuirana rabota, da se 
izvr{i soodveten monitoring so cel da se vospostavat soodvetnite 
vrednosti za tretiranite parametri. 
 
ZAKLU^OK 
- Proektantot vo celos ja po~ituval proektnata zada~a zadadena od 
strana na investitorot. Opisot na tehnolo{kiot proces, {emata na 
dvi`eweto na masite kako i presmetkata i proverkata na izbranata 
osnovna oprema se napraveni korektno i spored site normi i 
standardi predvideni za vakvi proekti.  
- Ovoj proekt gi ispolnuva site barawa, koi se potrebni za eden 
Osnoven proekt. Istiot mo`e da pretstavuva dobra osnova za 
izrabotka na Izvedbeniot proekt vo koj }e bidat dopolneti 
zabele{kite od ovoj Izve{taj. 
